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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, education in Navarre is based on the 8 base-skills comprised in the 
Curriculum of Primary School. Accomplishing those skills is essential for the pupils 
in order to develop themselves, become active citizens and enter adulthood in a 
proper way. Base-skills must be worked since the first year of school by using all 
the proposed subjects. That is the reason of the aim of this end-of-degree work, 
which consists of proposing a session to develop base-skills in the teaching 
process and biased by the use of mathematical skills. For this task, the 
Measurement Units, which rendered universal the International System of Units will 
be brought into use. Within them: the Metre, the Litre or the Kilo. The proposal of 
this learning session will be introduced in a class of pupils of 4th of Primary School.  
It will be organized in four different corners of the classroom which will accomplish 
the previously mentioned objectives: length-corner, weight-corner, contain-corner 
and surface-corner. Finally, conclusions will be drawn from  the results.  
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La educación de hoy en día está basada en las ocho Competencias Básicas que 
propone  el currículo de Educación Primaria de la Comunidad Foral de Navarra; 
cumplir las finalidades creadas por este es fundamental para que el alumno logre 
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa e incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria. Las Competencias Básicas deben trabajarse desde el 
primer año a través de todas las asignaturas. Por ello, el objetivo de este Trabajo 
de Fin de Grado es crear una propuesta de situaciones de aprendizaje que 
permitan el desarrollo de las competencias básicas a partir de la competencia 
matemática en el proceso educativo. Para ello se utilizaran las unidades de 
medidas universalizadas por el Sistema Internacional de Unidades, tales como, 
metro, litro o kilogramo. La propuesta educativa se pondrá en práctica en alumnos 
de cuarto de primaria y se repartirá en 4 rincones que cumplirán los objetivos 
anteriormente fincados: “rincón de longitud”, “rincón de masa”, “rincón de 
capacidad” y “rincón de superficie”. Por último, los resultados conseguidos se 
analizaran y se sacaran conclusiones. 
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Gaur egungo hezkuntza Nafarroako Lehen Hezkuntzako Curriculumak hartzen 
dituen zortzi Oinarrizko Gaitasunetan oinarriturik dago; eta hauek sortzen dituzten 
helburuak betetzea ezinbesteko da ikasleentzat bere burua gauzatzeko, herritar 
aktiboa izateko eta helduaroan modu egokian sartzeko. Oinarrizko Gaitasunak 
hezkuntzako lehenengo urtetik landu behar dira proposatzen diren ikasgai guztien 
bitartez. Hori dela eta, Gradu bukaerako lan honen helburua irakaskuntza 
prozesuaren baitan eta matematika gaitasunaren bitartez, oinarrizko gaitasunak 
garatuko dituen ikaskuntza egoeraren proposamena egitea da. Horretarako 
Nazioarteko Unitate Sistemak unibertsal bihurtu zituen Neurri Unitateak erabiliko 
dira, hala nola, metroa, litroa edo kilogramoa. Ikaskuntza egoeraren proposamen 
hau Lehen Hezkuntzako 4. Mailako ikasleekin martxan jarriko da eta aurretik 
jarritako helburuak beteko dituzten lau txoko ezberdinetan banatuko da: “Luzeren 
txokoa”, “Pisuen txokoa”, “Edukieraren txokoa” eta “Azaleren txokoa”. Azkenik, 
lortutako emaitzak aztertuta ondorioak aterako dira. 
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